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Resumen
El proceso de despoblamiento de las pequeñas localidades en la Provincia de Buenos Aires no se de-
tiene. Los índices de población urbana en los últimos 50 años variaron de 87,00 % en 1960 a 97,22% 
en el 2010, mientras que el índice de población rural pasó del 23% en 1960 a 2,78 % en el 2010. 
Estos datos señalan los profundos cambios en estos espacios territoriales, que influyen sobre la 
cuestión social, la composición demográfica, el abandono de la capacidad de servicios instalada, el 
aislamiento y la marginación. 
El estudio que se está desarrollando tiene por objetivo conocer el proceso de implementación 
de políticas públicas, en el período 2004-2014, para el desarrollo de pequeñas localidades, desde la 
perspectiva de los actores involucrados. Para ello se han seleccionado dos Municipios: San Antonio 
de Areco, con tres pequeñas localidades: Vagues, Duggan y Villa Lía, y Lobos con siete pequeñas 
localidades, de las que se estudiaron dos: Antonio Carboni y Barrientos.
El análisis de ese proceso se llevó a cabo a través de entrevistas a distintos actores: autoridades 
municipales, organizaciones de la sociedad civil y población destinataria de estas políticas. Sobre 
la base de la información recogida se ha podido caracterizar a las pequeñas localidades, observar 
diferentes programas y proyectos destinados al desarrollo local, como así también las estrategias 
de gestión con las que se implementan los mismos. Por último, es posible destacar que: en ambos 
Municipios las estrategias de desarrollo incorporan el componente turístico, en especial en San 
Antonio de Areco. Respecto a la modalidad de gestión, se presenta más centralizada en un caso 
(Areco) y más ampliada en el otro (Lobos), A su vez se destaca el aporte de las escuelas agrarias en 
las pequeñas localidades. Por último, otro componente que contribuye al proceso de desarrollo es 
la existencia o no de caminos de acceso asfaltados a las pequeñas localidades.
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Abstract
A depopulation process has been taking place in small towns in the Province of Buenos Aires for 
a long time. This fact is reflected in the changes in the urban population rate over the last 50 years, 
which increased from 87% in 1960 to 97.22% in 2010, while the rural population rate dropped from 
23% in 1960 to 2.76% in 2010. 
These data highlight the profound changes these areas have undergone, which influence social 
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aspects, the demographic composition, the abandonment of the existing facilities, as well as the 
isolation and marginalization. 
The study objective is to get to know the implementation process of public policies in order to 
develop small towns regarded from the perspective of the actors involved during the period from 
2004 to 2014.
Two municipalities have been selected: San Antonio de Areco and its three small towns: Bagues, 
Duggan and Villa Lía and Lobos and its seven small towns: Antonio Carboni, Barrientos, Elvira, 
Salvador María, Villa Logüercio, Zapiola y Las Chacras
The analysis of this process was carried out through interviews to the different actors: municipal 
authorities, community civil organizations and the targeted population. On the basis of the infor-
mation collected, small towns could be characterized and different programs and projects aimed at 
local development together with their management strategies could be observed. Finally, it should 
be noted that in both municipalities, development techniques were related to tourism, especially in 
San Antonio de Areco. Management strategies are more centralized in one town (Areco) and more 
dispersed in the other (Lobos). They are implemented through a management board promoted by 
the Production Office. Both the contributions and the unifying role of agrarian schools in small 
towns are emphasized. Another element that promoted the development process is the presence of 
paved access roads to the small towns. 
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